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Вступ. Нова концепція розвитку фізичної культу-
ри в Україні зумовлює необхідність відповідних змін 
у підготовці майбутніх учителів фізичної культури в 
системі вищої педагогічної освіти. У руслі активного 
пошуку нових освітніх моделей, методів і форм ор-
ганізації педагогічної роботи значні резерви має за-
безпечення сполучення традиційних для формування 
фізичної культури школярів засобів із засобами різних 
видів мистецтва, що в сукупності в сучасній науковій 
літературі отримали назву артзасобів. 
У процесі опрацювання наукової літератури 
з’ясовано, що вченими досліджено такі аспекти по-
рушеної проблеми: розкрито зміст сучасної концеп-
ції підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та 
спорту у вищій школі (Г. Олефір, В. Платонов, Л. Су-
щенко, І. Шапошнікова та інші), визначено суть арт-
педагогіки та її роль у розвитку особистості (Т. Добро-
вольська, Є. Таранова, І. Шевченкота інші), висвітлено 
певні питання застосування засобів артпедагогіки в 
професійній підготовці майбутніх учителів фізичної 
культури та забезпечення готовності фахівців до за-
стосування цих засобів у подальшому в практичній 
педагогічній роботі (Т. Ротерс, Є. Таранова, Н. Шума-
кова та інші). Високо оцінюючи наукову значущість 
проведених досліджень, необхідно все ж констатува-
ти, що підготовка майбутніх учителів фізичної культу-
ри до використання засобів мистецтва в педагогічній 
діяльності не була темою окремого педагогічного до-
слідження. 
Результати аналізу теоретичного та практичного 
стану професійної підготовки майбутніх учителів фі-
зичної культури засвідчують, що вона неповною мі-
рою відповідає очікуванням з боку суспільства та дер-
жавним стандартам вищої освіти. Зокрема, студенти 
фізкультурних спеціальностей слабо підготовлені до 
застосування артзасобів в освітньому процесі школи. 
На підставі вищевикладеного зроблено висновок про 
необхідність розробки та теоретичного обґрунтуван-
ня системи підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до використання артзасобів у професійній 
діяльності.
педагОгічні аспекти ФізичнОї культури та спОрту
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Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Дослідження виконано згідно 
з темою науково-дослідної роботи кафедри теорії і 
методики професійної освіти Харківського національ-
ного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
«Підвищення ефективності навчально-виховного про-
цесу в середніх загальноосвітніх і вищих закладах» 
(РК № 1–20019U004104).
Результати дослідження та їх обговорення. 
Як було з’ясовано під час проведення дослідження, 
готовність майбутніх учителів фізичної культури до 
використання засобів артпедагогіки у професійній 
діяльності є не окремим складником їхньої загаль-
нопрофесійної готовності, а пронизує всі її складові. 
Тому на основі зіставлення різних поглядів фахівців 
(О. Ажиппо, Ю. Васьков, Л. Демінська, Ю. Драгнев, 
П. Єфименко, Ю. Железняк, Л. Зубченко [1; 3–8] та 
ін.) визначено, що структура готовності вчителів фі-
зичної культури до використання артзасобів у профе-
сійній діяльності включає такі елементи: мотиваційно-
ціннісний, когнітивно-функціональний і особистісний. 
У свою чергу, на основі врахування висновків на-
уковців (Ю. Бабанський, Є. Бондаревська, Т. Давиден-
ко, І. Шамова [9; 2; 10] та ін.) зроблено висновок про 
те, що система підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до використання артзасобів у професійній 
діяльності як різновид педагогічної системи включає 
такі три блоки: концептуально-цільовий (теоретико-
методологічні засади дослідження, мета й завдання 
вищевказаної підготовки, принципи її здійснення), 
знаннєво-процесуальний (зміст підготовки на страте-
гічному, комплексному й локальному рівнях, методи 
й форми його реалізації) і контрольно-коригувальний 
(здійснення контролю за станом і поточними резуль-
татами цього процесу, а також проведення за необ-
хідністю коригувальних процедур). У процесі подаль-
шого дослідження обґрунтована структура вищеозна-
ченої системи набула конкретного наповнення.
Так, під час розробки концептуально-цільового 
блоку системи було визначено, що основними 
теоретико-методологічними засадами дослідження є 
такі підходи: 1) системний, з позиції якого підготовка 
майбутніх учителів фізичної культури до використання 
артзасобів у професійній діяльності сприймається як 
цілісна система, усі компоненти якої тісно пов’язані та 
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взаємодіють між собою, причому кожний із них є теж 
системним утворенням; 2) особистісно-діяльнісний, 
що передбачає перетворення студентів в активних 
суб’єктів професійної підготовки, які не тільки висту-
пають співорганізаторами цього процесу, але й бе-
руть на себе відповідальність за її результати; 3) куль-
турологічний, що забезпечує спрямування майбутніх 
учителів фізичної культури в процесі підготовки до 
використання артзасобів у професійній діяльності 
опановувати кращі здобутки загальнолюдської й на-
ціональної культури. 
метою підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до використання засобів артпедагогіки у 
професійній діяльності є формування готовності до 
цієї роботи. Ця мета конкретизується через такі за-
вдання: 1) забезпечення усвідомлення студентами 
педагогічного потенціалу артзасобів, розвиток у май-
бутніх фахівців мотивації щодо оволодіння навичками 
використання цих засобів у професійній діяльності; 
2) оволодіння студентами знаннями, необхідними для 
здійснення професійної діяльності із застосуванням 
артзасобів; 3) формування в майбутніх учителів фі-
зичної культури професійно необхідних умінь; 4) здій-
снення контролю стану підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури до використання артзасобів у про-
фесійній діяльності та її результатів, при необхідності 
внесення в цей процес відповідних змін.
На основі вивчення наукової літератури 
(В. Наумчик, Т. Одноліток, О. Тимошенко та ін.) зро-
блено висновок про те, що під час здійснення підго-
товки майбутніх учителів фізичної культури до вико-
ристання артзасобів у професійній діяльності, яка є 
підсистемою їхньої загальнопрофесійної підготовки, 
необхідно керуватися такими педагогічними прин-
ципами: організаційними (принципи гуманістичної 
спрямованості, наступності, неперервності, інтегра-
тивності тощо); загально дидактичними (науковості, 
наочності, доступності тощо); принципами навчаль-
ної діяльності студентів (усвідомленості й активності, 
самостійності, відповідальності тощо).
знаннєво-процесуальний блок системи підго-
товки майбутніх учителів фізичної культури до вико-
ристання артзасобів у професійній діяльності визна-
чає зміст відповідної готовності та методи й форми 
її забезпечення. Визначено, що зміст цієї готовності 
включає в себе мотивацію до оволодіння артзасоба-
ми, прояв ціннісного ставлення до розвитку фізичної 
культури учнів на основі використання відповідних 
артзасобів, сукупність знань, умінь та професійно-
особистісних якостей, що потрібні майбутнім учите-
лям для застосування артзасобів у педагогічній робо-
ті, а також адекватну самооцінку сформованості цих 
якостей. 
Розроблено зміст підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури до використання артзасобів у про-
фесійній діяльності на взаємопов’язаних рівнях: стра-
тегічному, комплексному й локальному. На стратегіч-
ному рівні зміст цієї підготовки включає знання про: 
сутність, основні закономірності й положення артпе-
дагогіки; провідні завдання використання артзасобів 
в освітньому процесі школи; методи й форми органі-
зації педагогічного процесу на основі використання 
різноманітних видів мистецтва тощо. На комплексно-
му рівні зміст зазначеної підготовки включає знання 
про: педагогічні можливості використання окремих 
артзасобів на заняттях з фізичної культури; педагогіч-
ний ефект різних варіантів комплексного поєднання 
декількох артзасобів у професійній діяльності вчителя 
фізичної культури; дидактичні матеріали з окресленої 
проблеми (зібрання музичних творів, збірки репро-
дукцій, записи художніх творів, різного виду дидак-
тичні мультимедіа матеріали для школи), що можуть 
стати в пригоді в контексті вирішення поставлених 
завдань. На локальному рівні зміст зазначеної підго-
товки включає знання про можливість застосування у 
професійній діяльності різних комплексів артзасобів 
під час викладання в школі конкретних тем на занят-
тях із фізичної культури, а також в позаурочній роботі 
зі школярами. 
Підготовка майбутніх учителів фізичної культу-
ри до використання артзасобів у професійній роботі 
включає також формування у студентів необхідних 
груп умінь. Так, на стратегічному рівні зміст цієї під-
готовки включає аналітичні вміння, що забезпечують 
здатність студентів визначати й аналізувати основні 
закономірності й положення артпедагогіки, форму-
лювати завдання використання артзасобів в освітньо-
му процесі школи тощо. На комплексному рівні зміст 
зазначеної підготовки включає аналітичні вміння, що 
дозволяють майбутнім фахівцям грамотно оцінюва-
ти можливості використання окремих артзасобів і їх 
комплексних сполучень на заняттях із фізичної куль-
тури тощо.
На локальному рівні зміст зазначеної підготов-
ки майбутніх учителів фізичної культури включає такі 
групи вмінь: аналітичні, конструктивні, організаційні, 
комунікативні, художньо-прикладні. До групи аналі-
тичних умінь входять такі: аналізувати інформацію 
про перебіг і результати уроків фізичної культури із 
застосуванням артзасобів, грамотно формулювати в 
професійній діяльності поточні завдання та знаходити 
оптимальний варіант їх вирішення, визначати зв’язки 
між різними педагогічними явищами тощо. Група кон-
структивних умінь включає такі: відбирати, аналізува-
ти, синтезувати навчальний матеріал із включенням 
до нього певних творів мистецтва, планувати структу-
ру дій учня та педагогічне керівництво освітнім проце-
сом на основі застосування артзасобів; грамотно про-
ектувати матеріальну базу для застосування артзасо-
бів тощо. До групи організаційних умінь відносяться 
такі: реалізовувати педагогічні вимоги відповідно до 
конкретних обставин комунікації, зацікавлювати учнів 
новими перспективами на основі використання арт-
засобів, розподіляти доручення з урахуванням інди-
відуальних особливостей школярів, їхніх здібностей 
у царині різних видів мистецтва тощо. Група комуні-
кативних умінь містить такі: установлювати емоційно-
комунікативний контакт з іншими людьми, знаходити 
правильний тон у різних ситуаціях педагогічного спіл-
кування тощо. художньо-прикладні вміння об’єднують 
уміння, що безпосередньо пов’язані з упроваджен-
ням артзасобів у професійну діяльність. Це такі вмін-
ня: співати, танцювати, малювати, грати на музичних 
інструментах, виразно розповідати, читати вірші, де-
монструвати театральне дійство тощо.
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури 
до використання артзасобів у професійній діяльнос-
ті передбачає також формування в них відповідних 
професійно-особистісних якостей: фізична підготов-
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при виконанні рухових дій, необхідних для засвоєння 
чи використання людиною професійної діяльності, ха-
рактеризується рівнем функціональних можливостей 
різних систем організму й розвитку основних фізич-
них якостей); креативність (здатність людини поро-
джувати оригінальні ідеї, рішення, що відрізняються 
від традиційних); артистизм (художня обдарованість, 
витонченість манер, творча майстерність); емпатій-
ність (здатність до розуміння іншої людини й співпе-
реживання); рефлективність (властивість людини, 
що проявляється в її здатності аналізувати свої дії та 
вчинки, критично усвідомлювати власні особливості й 
можливості в саморегуляції діяльності й поведінки).
Зазначений блок включає методи й форми забез-
печення вказаного змісту готовності майбутніх учи-
телів фізичної культури до використання артзасобів 
у професійній діяльності. Під час проведення дослі-
дження було зроблено висновок про те, що успішне 
досягнення поставленої мети передбачає педагогіч-
но доцільне поєднання як традиційних методів і форм 
організації навчання (лекції, семінари, практичні за-
няття, бесіди тощо), так і активних й інтерактивних 
методів і форм навчання (бінарні лекції, тренінги, ді-
лові й рольові ігри, інсценування, комплекси вправ з 
аеробіки, шейпінгу тощо). Центральне місце серед 
цих форм навчання займає педагогічна практика, що 
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Аннотация. Нижевсая Т. В. Система подготовки будущих учителей физической культуры к использованию 
средств артпедагогики в профессиональной деятельности. наше исследование посвящено поиску инновационных 
подходов к профессиональной подготовке будущих учителей физкультуры. Цель: теоретически обосновать и разработать 
систему подготовки будущих учителей физической культуры к использованию средств артпедагогики в профессиональной 
деятельности. Материал и методы: теоретический анализ, синтез и обобщение литературных источников, педагогичес-
кое наблюдение, анкетирование, тестирование, интервьюирование, педагогический эксперимент, методы математичес-
кой статистики. Результаты: разработана и апробирована система подготовки будущих учителей физической культуры 
к использованию средств артпедагогики в профессиональной деятельности. Выводы: разработанная блочная система в 
комплексе обеспечивает усвоение студентами теоретических и практических основ артпедагогики, а также приобретение 
практического опыта применения артсредств во время прохождения педагогической практики в школах.
Ключевые слова: будущие учителя физкультуры, артпедагогика, профессиональная подготовка, структура подготов-
ки, система подготовки. 
Abstract. Nizhevska T. The system of training of future teachers of physical culture for use of means of art pedagogics 
in the professional activity. our research is devoted to a search of innovative approaches to vocational training of future teachers 
of ph�sical culture. Purpose: to prove and to develop theoreticall� the s�stem of training of future teachers of ph�sical culture 
for use of means of art means in the professional activit�. Material and Methods: theoretical anal�sis, s�nthesis and s�nthesis 
of references, pedagogical supervision, questioning, testing, interviewing, pedagogical experiment, methods of mathematical 
statistics. Results: the s�stem of training of future teachers of ph�sical culture is developed and approved for use of means of 
дозволяє студентам набути досвід застосування арт-
засобіву практичній педагогічній діяльності.
контрольно-коригувальний блок системи підго-
товки майбутніх учителів фізичної культури до вико-
ристання засобів артпедагогіки у професійній діяль-
ності включає такі методи діагностики, як тестування, 
анкетування, спостереження, бесіди, експертне оці-
нювання, аналіз, узагальнення тощо. 
Висновки. Розроблена блочна система підготов-
ки майбутніх учителів фізичної культури до викорис-
тання засобів артпедагогіки у професійній діяльності 
в комплексі забезпечує засвоєння студентами теоре-
тичних основ артпедагогіки, оволодіння ними артпе-
дагогічними вміннями в навчальній і квазіпрофесійній 
діяльності, а також набуття практичного досвіду за-
стосування артзасобів під час проходження педаго-
гічної практики в школах.
Перспективи подальших досліджень. Пер-
спективними для подальшого наукового пошуку є питан-
ня підготовки викладачів до реалізації артпедагогічного 
супроводу у професійному становленні майбутніх 
учителів фізичної культури, а також організації само-
освітньої діяльності майбутніх учителів фізичної куль-
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art pedagogics in the professional activit�. Conclusions: the developed block s�stem in a complex provides an assimilation of 
theoretical and practical fundamentals of art pedagogics b� students, and also an acquisition of practical experience of application 
of art means during passing the pedagogical probation at schools.
Keywords: future teachers of ph�sical culture, art pedagogics, vocational training, structure of preparation, s�stem of 
training.
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